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PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Skripsi yang ditulis oleh Suyadi ini telah diperiksa dan disetujui untuk 
dimunaqasahkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Surabaya, 4 juni 2013 
Pembimbing 
 
 
 
 
 
H.M.Dahlan Bishri, L.C,M.Ag 
Nip. 195804191992031001 
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PENGESAHAN 
 
 
Skripsi yang ditulis oleh Suyadi ini telah dipertahankan di depan siding Majelis 
Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, 20 Juni 
2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan 
program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah. 
 
 
Majelis Munaqasah Skripsi : 
 
 Ketua, Sekretaris, 
 
 
 
 Sri Wigati, MEI   Sri Wigati, MEI 
 NIP. 197302212009122001        NIP. 197302212009122001 
 
 Penguji I, Penguji II, Pembimbing, 
 
 
 
 
 Drs. Achmad Yasin, M.Ag  Drs. H.  Abd. Rauf, M.Pd.I H.M. Dahlan Bishri, L.C,M.Ag
 NIP. 196707271996031002 NIP.195301061982031003 NIP. 195804191992031001 
 
 
Surabaya, 27 Juni 2013 
Mengesahkan, 
Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 
Dekan 
 
 
 
 
Dr.H.Sahid HM,M.Ag 
NIP. 196803091996031002 
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MOTO 
 
Segala yang indah belum tentu baik, tetapi segala yang baik sudah 
tentu indah 
 
Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
“ YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH “ 
 
Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab 
sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua, calon istri 
dan calon mertua pun bahagia 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa apa yang ada pada diri mereka ” 
 
“Long Life Education” 
Pendidikan seumur hidup 
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PERSEMBAHAN 
ِﻢﯿِﺣﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﮫﱠﻠﻟا ِﻢْﺴِﺑ 
 
 
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini 
untuk orang-orang yang kusayangi : 
 Ayah Jasmadi, dan bunda Suratemi tercinta, motivator terbesar dalam 
hidupku yang tak pernah jemu mendo’akan dan menyayangiku, atas 
semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Tak pernah 
cukup ku membalas cinta ayah bunda padaku. 
 Adek tercintaku Sumarianto atas do’anya yang tak pernah henti. 
 Keluarga besar  ir. Zamharir Basuni MMT yang telah memberiku 
kelonggaran waktu sehingga aku dapat melaksanakan perkuliahan hingga 
penyusunan skripsi sampai tuntas. 
 Sahabat-sahabatku seperjuangan di kampus tercinta IAIN Sunan Ampel 
Surabaya  dan semua teman-teman yang tak mungkin penulis sebutkan 
satu-persatu, for u all I miss u forever. 
 Calon istriku yang masih allah rencanakan, semoga segara dihadirkan 
untuk menemani perjalanan hidupku kedepannya,amien. 
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